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JEFATURA DEL ESTADO
En el título segundo del libro segundo del Código Penal se agrupan los tipos de delitos contra la seguri
dad interior del Estado, buen número de los cuales son de necesaria ejecución multitudinaria, que requiere
una preparación y dirección singular o de reducido número de personas, que reciben en el Código las
denominaciones de jefes, promotores o promovedores, organizadores y directores, sin cuyo eficiente im
pulso de ordinario no hubiera podido tener realidad el delito, por lo que la Ley penal señala para esas
conductas mayores sanciones que las fijadas para los meros participantes.
Varios artículos del Código especifican las circunstancias que determinan la presunción del carác
ter de promotores, jefes, directores y organizadores, cuando no resulten claramente conocidos, en rela
ción con algunas de las figuras delictivas, lo que no sucede con las demás, por lo que, para evitar que
se utilicen criterios de analogía, reprobados por la ciencia penal, en cuánto puedan agravar la situación
de los reos, se considera necesario incorporar al Código una presunción genérica, aplicable a todas las
hipótesis de delincuencia colectiva, con fórmula tomada del artículo doscientos cincuenta y seis, con la
precisión de cuáles son los elementos caracterizadores más relevantes.
Para que no ofrezca duda la comprensión del precepto nuevo, ni se altere la armonía sistemática del
Código, ni la numeración de su articulado, deberá aquél colocarse al final del título, formando un capítulo
y darle número duplicado.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, y en uso de la facultad conferida por el
artículo trece de la Ley constitutiva de las Cortes, modificado por Ley ele nueve de marzo de mil nove
cientos cuarenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Al títuló segundo del libro segundo del Código Penal ordinario se añadirá el capí
tulo trece, con un artículo que llevará el número doscientos sesenta y ocho bis, que dirá:
«Artículo doscientos sesenta y ocho bis.—Cuando en la comisión de los delitos colectivos compren
didos en el presente título no aparecieren los jefes, promotores, organizadores o directores y no haya
precepto especial que atribuya esa condición, se reputarán por tales, en cada caso, el más caracterizado
entre los enjuiciados, y en igualdad de condiciones, el de más edad.»
La caracterización a que alude el párrafo anterior se refiere a los que ejercieren acto de dirección o re
presentación y, en su defecto, a la condición, conducta y antecedentes, a juicio de los Tribunales, en rela
ción con la naturaleza y circunstancias del hecho.
Artículo segundo.—Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este De
creto-ley.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-ley, que comenzará a regir a partir del día siguiente al de
su publicación, se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veintidós de marzo de mil nove
cientos cincuenta y siete. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 2.087.)
Por Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y ocho se dispuso que los Capi
tanes Generales del Ejército o de la Armada pasaran a la situación de reserva a la edad establecida
para los Tenientes Generales, gozando en dicha situación del mismo sueldo e idénticos honores y pre
rrogativas que en actividad.t'Al crear, por Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, los grupos de Mando de Ar
mas y de Destino de Arma o Cuerpo, no fué inclaída la categoría de Capitán General del Ejército por
no existir dicho empleo en aquel momento, por lo que se hace necesario definir de modo concreto las
situaciones de dicho empleo con arreglo a la legi s'ación actual.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Mini'stros,
DISPONGO:
Artículo primero.—El Capitán General de Ejército permanecerá en el grupo de Mando de Armas
hasta cumplir los setenta años de edad señalados para -el pase a la situación de reserva a los Tenientes
Generales.
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Artículo segundo.—En la situación de reserva gozará del mismo sueldo e idénticos
honores y prerro
gativas que en actividad.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las
Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, da do en Madrid a veintidós de marzo
de mil novecien
tos cincuenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 2.088.)
-
FRANCISCO FRANCO
nnOIR,irroos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
En atención a las circunstancias que concurren en don Jesús Alfaro Fournier,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de El Pardo a uno de abril de mil no
vecientos cincuenta y siete.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA. CASTIELLA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 228.)
oimanzipn:a.g=s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por enfermo.—A petición del interesado,
v de conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad, se conceden dos meses de licencia por enfef
mo, para el Ferrol del Caudillo, al Teniente Coronel
de Intendencia D. Javier González-Cela y Gallego,
aprobándose el anticipo de la misma que le concedió
la Superior Autoridad de dicho Departamento, a par
tir del día 16 de marzo último.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afec
to al citado Departamento Marítimo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de los Servícios Militares
y Fuerzas Sutiles del Arsenal de El Ferrol del 'Cau
dillo.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
11,1aritimo de El F,'srol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal, Inspector General del
Cuerpo de Intendencia, Generales Ordenador Cen
tral de Pagos y Jefe de los Servicios de Sanidad
y Sr. Interventor Central de Marina.
o ■■•■•■■•••=1...,
• •
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Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concutso
para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas va
cantes de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se relacionan :
Una de Maestro primero (Carpintero de Blanco).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Gradas).
Una de Operario de primera (Tallista).
Dos de Operario de primera (Carpintero de Ri
bera) .
Dos de Operario de primera (Ebanista).
Una de Operario de segunda (Carpintero de Blan
co).
Una de Operario de segunda (Carpintero de Ri
bera) .
Una de Operario de segunda (Carpintero Tornero).
Una de Operario de segunda (Ebanista).
Este examen-concurso se ajustará ajas normas si
guientes:
1.0 Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro primero.
Los Maestros segundos que cuenten con dos afios
por lo menos en su categoría, desempeñen trabajos
afines a la Especialidad que se trata de cubrir, carez
can de antecedentes penales o notas de demérito,
acrediten los servicios prestados en la Especialidad y
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reúnan la aptitud física necesaria para poder desem
peñar la plaza.
Para la plaza de Capataz segundo.
Los -Operarios de primera que cuenten con cinco
arios de empleo.
Para las plazas de Operario de prijnera.
Los Operarios de segunda que- cuenten con más de
dos años de antigüedad en su empleo.
Para las plazas de Operario de segunda
Los Aprendices de la Maestranza de la Armada que
reúnan las condiciones expresadas en el artículo 40
del Reglamento de la misma y hayan prestado dos
arios de servicios como tales después de poseer el cer
tificado de aptitud del oficio que se trate. Para el
caso de 'que no se cubriesen con éstos, los antiguos
Marineros de Oficio que se hallen enganchados o
reenganchados en ctialquier período.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación. de
esta Orden •en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, siendo \rechazadas todas las que se reci
ban fuera de , dicho plazo. Dentro de los diez días
siguientes la jefatura Superior del Departamento
Marítimo de Cartagena deberá elevarlas a este Mi
nisterio.
3.0 Las instancias serán escritas de puño y letra
de, los interesados y dirigidas al jefe Superior de 'la
Maestranza del indicado Departamento, haciéndose
constar en ellas la plaza que desean concursar.
4.0 Al 'elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena pro
pondrá el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cuál deberá constituirse conforme se dis
pone. en los artículos 15, 21 y 27 del citado Reglamen
to, para SU: por 'Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Montu,
ra de Máquinas) en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferro del
Caudillo.
. Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1•a Podrán tomar parte en el mismo los Opera
rios de primera'que cuenten con cinco arios de anti
güedad en el empleo.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta día 's a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, sien
do rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo las elevará al Ser
vicio de Versonal por conducto reglamentario.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
v letra de los interesados y dirigidas a la Jefatura
Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las' solicitudes, la Superior Auto
ridad del Depar\tamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo propondrá el Tribunal que ha de juzgar a
los concursantes, el cual deberá constituirse confor
me se dispone en los artículos 21 y 27 del vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior, de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
, para cubrir una plaza de Capataz segundo (Quími
co) en el Laboratorio de Análisis de la Policlínica
de este Ministerio.
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1.a Podrán tomar 'parte en el mismo los Opera
rios de primer. .que cuenten con cinco arios de anti
güédad en su empleo.
I. 2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, sien
do rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez dias siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza de la Jurisdicción'. Cen
tral las elevará al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Dichas instancias,deberán ser escritas de pullo
y letra de los interesados y dirigidas a la Jefatura
Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes % la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar a los concursantes, el cual
deberá constituirse conforme se dispone en el artícu
lo 21 del vigente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
(
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Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela de Suboficiales del Depar
tamento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario
de primera (Albañil).
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1•a Podrán tomar parte en el mismo los Opera
rios de segunda que cuenten con dos arios de anti
güedad como mínimo en su empleo.
2•a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, sien
do rechazadas las que se reciban fuera de dicho pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento Marí
timo de Cádiz las elevará al Servicio de Personal por
conducto reglamentario.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
letra de los interesados y dirigidas a la Jefatura
Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz propon
drá el Tribunal que ha de juzgar a los concursantes,
el cual deberá constituirse conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la
Maestranza.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir en
la Comand-mcia Militar de Marina de Málaga una
p127 de Obrero de segunda (Portero-Cartero).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
I a Podrán tomar parte en el mismo los Marine
ros de Oficio del antiP-uo Reglamento que se hallen
engnnchaclos o reenganchados en cualquier período y
los Peones y Sirvientes de la Maestranza que cuen
ten con dos años de antigi,iedad en sus respectivas cateorías.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, siendo re
chazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro, de los diez días siguientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del Departamento Marítimo de •
Cádiz las elevará al Servicio de Personal por conducto rep-lamentario.
3.a Dichas instancias serán escritas de puño y le
tra de los interesados y dirigidas a la Jefatura Supe
rior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cádiz propondrá
el Tribunal que ha de juzgar a los concursantes, el
cual deberá constituirse conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la 1\laes
tranza de la Armada.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Ge'neral Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Tele
fonista ) en la jurisdicción Central.
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes:
1•a Podrán tomar parte en el mismo los Marine
ros de Oficio del antiguo Reglamento que se hallen
enganchados o reenganchados en cualquier período,
y en caso de que no se cubriese con ellos, los Peones
y Sirvientes de la Maestranza que cuenten con dos
arios de antil.-,Tiiedad en sus respectivas categorías.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, siendo
rechazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los diez días siguientes, la _Tefatura Supe
rior de la Maestranza de la jurisdicción Central de
berá elevarlas al Servicio de Personal.
3.a Las- instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Tefe Superior de la
Maestranza de la citada Jurisdicción Central.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de la Jurisdicción Central propondrá el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
deberá constituirse conforme se dispone en los artícu
los 21 y 27 del citado Reglamento, para su aproba
ción por Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superioi- de Contabilidad.
,Se convoca examen-concurso para cubrir en
la Escuela de Suboficiales del Departamento Marí
timo de Cádiz dos plazas de Obrero d-e segunda
(Cocinero).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Marine
ros de Oficio del antiguo Reglamento que se hallen
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enganchados o reenganchados en "cualquier período
y los Peones y Sirvientes de la Maestranza que cuen
ten con dos arios de antigüedad en sus respectivas ca
tegorías.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en 91 DIARIO OFICIAL, siendo re
chazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los diez días siguientes la jefatura Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítimo de
Cádiz las elevará al Servicio de Personal por con
ducto reglamentario.
3.a _.Dichas instancias serán escritas de purio y le
tra de los interesados y dirigidas a la Jefatura Supe
rior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departámento de Cádiz propondrá el Tribu
nal que ha de juzgar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en los artícu
los 21 y 27 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.-2-Corno continuación a la Or
‘ den Ministerial de 14 de enero de 1957 (D. O. nú
mero- 13) por la que se convocaban a examen-con
cürso varias plazas vacantes de la Maestranza de la
Armada en el Parque de Automovilismo número 4
del Departamento Marítimo de Cartagena, de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que al
final de esta Orden Ministerial se, relaciona.
2.0 Los exámenes darán comienzo en la capital •
del Departamento Marítimo de Cartagena el día 25 de
abril. próximo y la calificación de los mismos será
fijada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para
e
poder determinar los que deban ocupar las plazas
convocadas.
3.°. Los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen, y los que se en
cuentren faltos de algún .documento habrán de pre-,
sentar éste en el momento de ser llamados a examen,
sin cuyo requisito no podrán tomar parte en el con
curso.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena, el Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso se constituirá de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. Federico Ló
pez-Cerón y Ruiz de Somavía.
Vocales.-7-Capitán de Fragata D. Antonio Ca
rrasco y González Elipe, Comandante de Intenden
cia D. César Fernández García y Maestro segundo
(Mecánico Conductor) D. José Tortosa Castilla.
. Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo don
Juan Pérez Tudela.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir-'
cunstancia por el Tribunal examinador en el momen
to de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursahtes.
6.° El personal residente fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para la misma
con la antelación suficiente a la fecha del examen y
tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el número de días mínimo indispensable.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (0. 0. núm. 164)1 sólo surti
rá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
8» Terminados los exámenes, se elevará al Ser
vicio de Personal, por conducto reglameritario, la do
cumentación de los interesados en unión de las co
rrespondientes actas individuales, por duplicado, pro
poniendo el Tribunal examinador a los aprobados
por el orden de puntuación obtenida para poder de
terminar los que deben ocupar las plazas convocadas.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 14 DE ENERO DE 1957 (DIARIb OFICIAL NUM. 13), PARA CUBRIR VA
CANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE ,CAR
TAGENA
1111•11MINIII■
EMPLEO
Obrero de segunda..
Marinero de Oficio.
NOMBRE Y APELLIDOS
Ginés Ros Luengo.. ..
José Viceiro del Río..
• • • •
• •
. . . .
• • • • • • • •
DESTINO ACTUAL.
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE.
Parque Aut.° n.° 4. Op. 2.a Mec. Cond.
Parque Aut.° n.° 4.,0p. 2•a Mec. Cond.
OBSERVACIONES.
Falta copia de Li
breta.
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EMPLEO
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Obrero de segunda..
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Peón Maestranza ..
Marinero de Oficio.
NOMBRE Y APELLIDOS
Luis Alvarez Reyes.. .
Pedro Blaya Conesa..
•
• •
• • •
• • • •
• • • •
Luis Bracero Carretero.. . • • • • •
Eduardo Costa Martínez.. • • • •
José González Herhández.. • • • •
Antonio Hurtado Martínez..
Leandro Saucedo Pastor.
Mateo Torralba Alvarez.
Ramón Valero Lidón..
• •
• • • •
• •
• •
• •
.
.
• • •
. .
•
•
• • • • • •
• • • • •
• •
Licencias p09' enfenno.—Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se concede un mes de licencia
Por enfermo al Capataz segundo de la Maestranza
de la Armada (Calibrador) D. José Rodríguez Vila.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes del Servicio de Sani
dad y Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
DESTINO ACTUAL.
Hosp. S. Fernando.
Corhandancia Mari
na de Algeciras:.
Parque Aut.' n.° 3.
Parque Aut.° n.° 3.
Hospital Cartagena.
Fuerzas Navales del
Norte de Africa..
Parque Aut.° .n.° 4.
Parque Aut.° n.° 4.
Parque Aut.° n.° 4.
PLAZA PARA4LA QUE
SE LE ADMITE.
Ob. 2.a Conductor..
Ob. 2.a Conductor..
Ob. 2.a Conductor ..
Ob. 2.a Conductor..
Ob. 2.a Conductor..
Ob. 2.a Conductor..
Ob 2.a Conductor*..
Ob. 2.a Conductor..
Ob. 2.a Conductor..
OBSERVACIONES.
Falta copia de Li
breta.
Falta copia de Li
breta.
limos. Sres. : El Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 1 del actual establece el mínimo de pe
setas 225 mensuales para todas las pensiones de re..
tiro concedidas al personal de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, Guardia Civil y Policía Armada y
de Tráfico, retirado con anterioridad a 1 de enero
de 1956, y de 250 pesetas mensuales al personal de
los mismos Cuerpos, retirado a partir de 1 de enero
de 1956, y encomienda a esta Dirección General la
aplicación de oficio de tales beneficios.
Es necesario, por lo tanto, proceder por esta Di
rección General, como ordenadora del pago, y a efec
tos del más rápido cumplimiento de lo dispuesto en
el mencionado Decreto, a habilitar un procedimiento
que facilite la pronta percepción por todos los titu
lares del aumento en sus pensiones de retiro.
En su consecuencia, esta Dirección General acuer
da, para su cumplimiento por la Intervención de est2
Centro y Delegaciones y Subdelegaciones de Ha
cienda:
Primero. Por la Intervención de este Centro,
Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda se re
querirá, por medio del tablón de anuncios de la De
pendencia y periódicos locales de mayor circulación,
haciendo referencia en el anuncio al Bolctín Oficial
del Estado en que se publique esta Circular, a cuan
tos perceptores del concepto de Retirados, pertene
cientes á los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ; Guar
dia Civil, Carabineros y Policía Armada y de Trá
fico, así como a los jubilados de los extinguidos
Cuerpos de Seguridad y Asalto que en 1 de enero
de 1956 estuvieren retirados o jubilados con haber
pasivo inferior a 225 pesetas mensuales, y a los re
tirados o jubilados de los mismos Cuerpos, de 1 de
enero de 1956 a fin de mayo del mismo año con ha
ber inferior a 250 pesetas mensuales, para que pre
senten el documento original que dió causa a sus
respectivas consignaciones y alta en nómina, acom
pañando dos copias del mismo.
En la primera nómina se acreditarán los haberes
a razón de 225 pesetas mensuales a todo el personal
de los citados Cuerpos que hubiese sido retirado o
jubilado con anterioridad a 1 de enero de 1956 y a
razón de 250 pesetas mensuales, a los retirados o
jubilados desde 1 de enero de 1956 a fin de mayo del
mismo año, con deducción de las cantidades perci
bidas durante dicho período de tiempo por su an
terior y menor señalamiento.
Las diferencias se acreditarán en una nómina es
pecial a cargo de la respectiva Intervención, a razón
de pesetas. Dichas nóminas se justificarán
con la copia del título del interesado, en la que apa
recerá el cajetín que se dispone por el número 2.0
de esta Circular, y cuando los beneficiarios tengan
extendido poder administrativo- a favor de Habili
tado, acompañarán además copia de la nominilla
cotejada por la Intervención respectiva.
Segundo. En el documento original y en las co
pias se estampará un cajetín acreditativo de haber
se efectuado el pago del aumento, así como en la
ficha del perceptor signatura I. P. 1 e I. P. 2, ha
ciéndose constar que se satisface desde 1 de enero
de 1956 hasta fin de mayo del mismo año, ya quedesde el día siguiente, o sea desde 1 de junio, co
menzó a percibir el mínimo de 400 pesetas mensua
les establecido por la Ley de 17 de julio de 1956.
Este cajetín será autorizado, en las Delegaciones y
Subdelegaciones de Hacienda, con la firma del JefeI del Negociado y el visto bueno del Interventór, y en
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la Intervención de este Centro, con la firma del Jefe
de la Sección de Pagaduría.
Tercero. Si por alguna circunstancia no fueran
incluidos todos los perceptores en la primera nóminq
que se forme, lo serán en cualquiera de los meses
sucesivos. ,s
Cuarto. La Intervención de este Centro y Dele
gaciones y Subdelegaciones de Hacienda remitirán
a esta Dirección General, todos los meses, relación
de los beneficios a quienes les haya sido abonada la
mejora a que se refiere la presente Circular y cuan
tía reconocida.
Quinto. Las Intervenciones de las Delelacione3
y Subdelegaciones de Hacienda solicitarán de este
Centro (en caso de no tener remanente para ello)
el pedido de fondos necesarios para atender al pago
de estas atenciones.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 21 de marzo de 1957. El Director ge
neral, Vicente Fuster.
limos. Sres. Interventor de este Centro y Delegados
y Subdelegados de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. *63.)
o
REQUISITORIAS
(163)
Vicente Medina Pacheco, de diecinueve arios de
edad, hijo de Concepción, natural de Barcelona, con
última residencia en Cádiz, Calle Enrique de las Ma
rinas, número 28, y cuyo actual paradero se ignora ;
comparecerá en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, anta
el juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz,' Comandante de Infantería de Ma
rina D. Víctor Gutiérrez Jiménez, para respon.-
der de los cargos que' le resultan por falta grave de
no incorporación al servicio de la Armada, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de.
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 23 de marzo de 1957.—El Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(164)
Domingo Vázquez Lestón, hijo de Juan y de Do
lores, natural y vecino de Caldebarcos-Carnota, do •
miciliado en Caldebarcos, Ayuntamiento de Carnota
(La Coruña) ; cuyas serias personales son las si
guientes : cuerpo creciendo, ojos azules, cejas y pelo
castaños, frente, nariz y boca regulares ; color sano,
barba redonda ; deberá presentarse en este Juzgado
Militar de Marina de Muros en el término de se
senta días para responder en expediente judicial que
se le sigue por su falta de presentación al servicio
activo de la Armada, y, de no verificarlo, le para
rán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades,
tanto civiles como militares, ordenen la busca y cap
tura del citad(*) individuo y, caso de ser habido, será
detenido y puesto a mi disposición.
Muros, 22 de marzo de 1957.—E1 Teniente de
1■Tavío, Juez instructor, Emilio Aldir.
(165)
Manuel Rodríguez Fernández, hijo de Onofre y
de Manuela, casado, Marinero, de treinta y nueve
años de edad, domiciliado últimamente en Esteiros
Muros ; procesado en la causa números 4 de 1957
por delito de deserción mercante ; comparecerá' en
en término de quince días ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Martín Martín López,. Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de•
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridadés civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Jugado.
Barcelona, 29 de marzo de 1957.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez insikructof, Mctrtin Mar
tín López.
ANUNCIOS OFICIALES
•
.Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
Junta General ordinaria.—Esta Asociación cele
brará Junta General ordinaria el día 27 del presente
mes de abril, a las doce de la mañana, en primera
citación, y, a continuación, en segunda, en el Salón
de Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de celebrarse 1/ gestión so
cial correspondiente al ario 1956, y aprobación de
la Memoria y Balance del mismo ario, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores Aso
ciados.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Pre
sidente se comunica a los señores Asociados.
Madrid, 6 de abril de 1957.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DÉ MARINA
